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El presente trabajo es realizado sobre la Empresa Universal Textil S.A que es muy reconocida en el 
mercado Nacional por sus prendas Polystel que ofrecen, teniendo como principales productos los 
uniformes de colegio también ofreciendo el servicio de confección al Mercado Internacional por ello 
el informe está enfocado al área de Logística ya que actualmente se hallan cuellos de botellas con 
respecto a las compras y/o pedidos solicitados para cada producción planificada en la Empresa. 
 
Realizando un estudio seleccionando nuevos Proveedores se puede mejorar el flujo de la llegada de 
pedidos obteniendo una gama más amplia de nuevos posibles proveedores con los que  se empezara 
a trabajar o simplemente archivándolos para un futuro esperando una mejor oferta ya sea en cuanto 
a precio, plazos de entregas, facilidades de pago, etc, asimismo se les seguirá evaluando en el 
transcurso del aprovisionamiento mediante indicadores reduciendo los tiempos de llegada de los 
avíos y telas para la mejora de fluidez y despachos contribuyendo a la continua producción finalmente 
lográndose entregar a tiempos las prendas acabadas hacia los clientes finales. 
 
Por otro lado se contara con la seguridad sobre la cantidad solicitada sobre la recepcionada evitando 
inconvenientes sobre faltante obstaculizando el proceso de producción o sobre costos por el Lead 
Time, asimismo teniendo el control sobre el tiempo de llegada y la cantidad solicitada de pedidos para 
el numero de prendas a punto de ser confeccionados para los distintos clientes con los que se cuenta 













This work is done on the Universal Company Textil SA is well recognized in the domestic market for 
their garments Polystel offering, with the main products uniforms school also offering the service of 
making the international market so the report is focused on Logistics area which currently are 
bottlenecks regarding purchases and / or planned orders placed for each company in the production. 
 
Conducting a study selecting new suppliers can improve the flow of arrival of orders obtaining a wider 
range of potential new suppliers we are begin to work or simply archiving them for future expecting a 
better offer either in terms of price, terms delivery, payment facilities, etc. also will continue 
evaluating them in the course of procurement through indicators shortening arrival of the 
accoutrements and fabrics to improve fluency and offices contributing to the continuous production 
finally achieving deliver times garments finished to end customers. 
 
On the other hand you will have the security on the amount requested on the reception avoiding the 
inconvenience of missing hindering the production process or costs for the Lead Time, also taking 
control of the arrival time and the quantity of orders for the number clothing about to be made for 
different customers with whom there are now providing quality service and just in time. 
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